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素在起决定性的作用 因此 本部分从经济全球化 信息技术
产业界的推动及政府支持等外部环境推动 到并购可扩大规模
占领市场 提高效率 降低成本 优势互补 实现协同效应的内
部动力两个角度进行了分析探讨 这些内外因素共同构成推动全
球银行业并购的动因  










第三 四部分是讨论的落脚点 也是重点和难点 首先从竞
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展趋势 结合自身的发展状况 制定长期的发展战略 推动中国
银行业的购并重组 走出具有中国特色的银行业发展之路  
考虑到银行业并购在中国还是个新鲜事物 如何选择中国银






例子 作比较的分析方法 经过反复修改 完成该文 同时 本
文的写作 得到了厦门大学邱华炳院长 郑荣鸣教授的悉心指导
































第一部分 全球银行业并购的现状 特点及原因 
 














别是 世纪 年代以来 银行并购浪潮席卷全球 与发生在
本世纪之交 20 年代 60 年代 80 年代下半期的前四次购并浪
潮大战在数量 规模 垄断程度上均创造出历史最高水平 对经
济金融的影响之深远 堪称空前  
一  全球银行业并购浪潮的现状及特点 
   一 强强合作 组成超级银行 
    以往的并购常常是资金实力雄厚的大银行收购或兼并中小
银行 也就是所谓的 大鱼吃小鱼 小鱼吃虾米 的情况 基本
上进行的是一种敌意收购 而近年来的银行业并购则有更多的层
次 不仅局限为中小银行间的收购 更多的表现为大金融机构间
通过强强联合组成超级金融企业 这样的例子很多 1996 年 4
月 1 日 东京银行与三菱银行合并 形成当时世界上最大的银行
东京三菱银行 1997 年 12 月 8 日 瑞士联合银行与瑞士银
行合并成的新瑞士联合银行资产达 5900 亿美元 1998 年 4 月 6
日 花旗银行与旅行者集团合并 涉及金额达 825 亿美元 总资
产达 6980 亿美元 为美国合并历史之最 它的规模之大 使一
般银行望而兴叹 1998 年 11 月 30 日 德意志银行集团收购美


















 资料来源 迎接全球银行并购浪潮  
















银行联合组成的控股公司 瑞德集团  
日本 12600 





4 巴黎国民银行 并购巴黎巴银行后  法国 8020 
5 花旗银行集团 美国 6980 
6 东京三菱银行 日本 6910 
7 瑞士联合银行 瑞士 6630 
8 国民银行 购并美洲银行后  美国 5700 
9 巴伐利亚抵押贷款联合银行 德国 5373 


















逐步从传统的美 日及西欧诸国扩展至东南亚 拉丁美洲 北美
等经济相对落后地区 虽然 昔日的美 日等国仍旧是新一轮兼
并的龙头老大 但其他国家也不甘示弱 并购案开始涉及瑞士
澳大利亚 英国 荷兰 意大利 加拿大 西班牙 此外 芬兰
瑞典 挪威 丹麦 比利时 奥地利等国也不时有并购案例出现
而中南美 东南亚的广大发展中国家也纷纷加盟这新一轮银行业
并购浪潮 规模虽不及发达国家 但在数量上也有所突破 即
无论是经济稳定发展的美国 还是面临巨额坏账的日本 无论是
启用单一货币的欧洲 还是力图摆脱困境的亚洲 拉美都纷纷实
行银行并购 以扩大实力  
    三 混业合并 业务经营多元化 
    混业合并是新一轮并购的另一特点 既出现跨行业并购的新
势头 全能银行 出现 它有力地冲击了传统的金融业分业经

















(citigroup) 其业务涵盖商业银行业务 投资银行业务 保险
业务和证券业务 成为一家大型的金融超级市场 1997 年 2 月
国际上著名的投资银行摩根斯坦与美国国内第三大证券经济公
司天威证券合并 可以看出 本次并购浪潮除了大银行之间相互
兼并收购外 银行为扩大生存空间 拓展业务范围 挖掘利润新
来源 也向证券 信托 保险 基金等领域展开并购触角 实现
各行业间的相互参与 渗透 实现了商业银行 投资银行与保险
业的三者合一 逐步形成国际金融服务集团  
二 出现并购浪潮的主要原因 
   一 外部环境 







力 纷纷放松金融管制 诱使银行业并购 90 年代以来 以美
日等国为代表的西方发达国家 纷纷加强了金融自由化改革的步














30 年代以来最彻底的改革 1994 年美国颁布了 1994 年跨州
银行法 允许银行自 1997 年 6 月起 可以持股 收购或设立分
行的形式经营跨州银行业务 1995 年 为了推动金融业务的全
面竞争 美国众议院通过了 1995 年金融服务竞争法 1999 年
11 月 12 日 美国总统克林顿签署了 金融服务现代化法案
全面废除了 66 年来横隔在美国银行 证券 保险之间不许相互




并进入证券业 保险界 成为金融超级企业 并依托高科技形成
全球化的电子经营网络 以便捷 优质 全而专 的服务和产
品不断地争夺世界市场份额 以获取垄断地位   
    2 信息技术的突飞猛进为银行并购提供了前提条件 
    银行之间的并购也是银行适应信息技术发展的需要 金融全
球化的同时伴随着信息全球化 IT 技术的发展使得银行业向电






















行才有此实力 很显然 通过合并 银行能集中足够的经费用于
研究和发展新科技 并能节约科技投资和设备投资 因此 有雄
心和实力的银行纷纷采取并购这一相对便捷的办法加速扩张 为
增强科研能力奠定基础 以增强自身的竞争能力 如大通银行在
与汉华银行合并的一年的开支总额为 90 亿美元 其中 18 亿美元
投资于新科技 合并后估计一年可节约 17 亿美元的开支 其中
新科技投资方面可节省 3 4 亿美元  




增 波音和麦道 奔驰和克莱斯勒 埃克森和美孚 英国石油和
美国石油等巨型并购层出不穷 这些企业的出现既增加了大量的
闲置资本 也为银行扩张提供了物质基础 同时 对信用的需要
相应扩大 客观上要求银行业有相应的发展 因此银行业也开始
通过并购等方式进行集中和垄断 导致银行的组织形式发生变
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